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摘 要  
随着世界贸易组织的建立，国际贸易自由化的范围已不再局限于货物贸易，










































第二，深入对比分析 BOP 统计与 FATS 统计框架间的异同，包括统计内容（涉
及统计调查对象、与 GATS 的关系、统计变量）、服务分类标准等方面；在此基
础上，协调比较服务分类标准，提出 BOP 统计与 FATS 统计数据的融合方法。 
第三，分析衡量模式 4 服务价值的货币指标存在的局限性，对我国模式 4 服
务价值规模进行试估算；探究《旅游卫星账户：推荐方法框架 2008》、《关于国
际移徙统计的建议》修订 1、FATS 统计框架与自然人人数的关系，并按照自然




















With the founding of the World Trade Organization, the scope of international 
liberalisation is no longer confined to trade in goods, but rather extends to the rapid 
development of service industry. Uruguay Round of negotiations brought "the Trade 
in Services" into the negotiations issues for the first time in September 1986, and 
negotiated to form the most important and most influential service agreement, "the 
General Agreement on Trade in Services" (GATS, 1995). The main contribution of the 
agreement is defined the trade in services as the four modes: Cross-border supply, 
Consumption abroad, Commercial presence and Presence of natural persons. 
Nowadays, in most of the world, the growth rate of trade in services has been much 
faster than the growth rate of trade in goods, and the upsurge of the multilateral 
negotiations on trade in services makes the trade negotiators depend upon the trade in 
services statistics data increasingly. In this context, six international organizations, 
including UN, WTO.etc, formed the expert group and launched the "Manual on 
Statistics of International Trade in Services" (MSITS, 2002).The four modes under 
GATS are mainly attributed to two kinds of statistical framework by the manual: 
services transactions statistics between residents and non-residents (BOP statistics), 
foreign affiliates trade in services statistics (FATS statistics). This has provided a 
guiding role for countries around the world studying trade in services statistics. 
However, due to the complexity and cross-cutting nature of four modes under GATS, 
whether abroad or in China, on trade in services statistical theory, the scope and 
practice of accounting, there are still many unresolved or controversial issues. 
Therefore, to start with the service concept, the paper discusses the concept of 
international trade in services, and on the basis of MSITS, combines with the latest 
revision of SNA and the official handbook, draws on the latest research achievements 
at home and abroad, discusses and researches the issues that exist in trade in services 
statistical studies systematically. The main content of the paper is divided into six 















services statistics; chapter 3, overviews the main progress of international trade in 
services statistics and problems; chapter 4, comparative studies on the BOP statistics 
and FATS statistics systematically; chapter 5, discusses services values and natural 
persons size of mode 4, as well as estimating the services value of Mode 4 in China; 
chapter 6, outlooks the development trends of trade in services statistics, discusses the 
status and existing problems of China's international trade in services statistics.  
Statistical research on trade in services through an in-depth analysis and 
discussion, the paper work done mainly in the following aspects:  
First, summarizing the main developments of statistical research on trade in 
services, including tracking the latest revision of SNA (1993)、BPM and MSITS, 
analyzing the amended issues and effects which related to trade in services research; 
combing the results of statistical research on trade in services which experts and 
scholars have made in the decade, and putting forward the limitations on the existing 
statistical framework for measuring trade in services.  
Second, in-depth comparative analysis the similarities and differences between 
BOP statistics and FATS statistical framework, including statistical contents(statistical 
survey objects、relationship with GATS、statistical variables) and service classification 
standards; On the basis, coordinating and comparing the service classification 
standards, putting forward the methods which harmonize the data between BOP 
statistics and FATS statistics.  
Third, analyzing the limitations of monetary indicators which measure the value 
of Mode 4 services, preliminary estimating China's Mode 4 trade in services value 
scale; exploring TSA-RMF(2008)、RSIM Rev.1 and FATS statistical framework for 
the relationship with the number of natural persons, and in accordance with the 
purpose of stay on natural persons to classify, building the associative table between 
these framework and different types of natural persons.  
Fourth, on the basis of the study, pointing out the future direction of trade in 
services statistics; and combined with the actual situation in our country, exploring the 
implementation of international trade in services statistics in China. 
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